Banquetaz: 1322-1484 by unknown
Banquetaz 
(Clers dit Banquetaz)
Dressé par Hubert de Vevey le 27.3.1966

























5 BANQUETAZ Jehan II
























12 BANQUETAZ Jaquet I














16 BANQUETAZ Pierre I



















21 BANQUETAZ Jehan III
1431-1484, curé de Corcelles
22 BANQUETAZ Girard









Payerne éteints en 1756
25 BANQUETAZ
Ysabelle
1426
27 BANQUETAZ
Bone
1426-1453
VILLARZEL
Jacques
1441-1453
